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    :الملخص
تهدف هذه الورقة لمعالجة واحد من أعقد المواضیع في عملیة صناعة القرار على مستوى النظم 
السیاسیة والمتمثل أساسا في الدور الذي تتبوؤه النخب العسكریة في العملیة السیاسیة في الجزائر، حیث تثار 
لى مسار العملیة السیاسیة ومضمون إشكالیة العالقة بین السیاسي والعسكري وانعكاس تدخل هذا األخیر ع
  .القرارات االستراتیجیة وشكل النظام السیاسي القائم
  
Summary :  
This paper aims to address one of the most complex topics in the process of 
decision-making on political systems level ; basis on the role of military elites in the 
political process in Algeria, where it found the problem of the relationship between 
the political and the military and  the reflection of this latest intervention on the 
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  : مقدمة
عن ديث ا وض ا ة(عد العسكر ياة) Military Elites - النخب با ا وعالق
دل ا تث ال املواضيع من السيادية السياسية املؤسسات م أ من مؤسسة إ تتعرض ا و ل ذلك
و أال دولة ة(أي العسكر من)Military Institution -املؤسسة املوضوع ذا ون ورغم ،
ونة امل والنخب ة العسكر املؤسسة دور م ف ذه نا دراس نحاول سوف أننا إال الشائكة املواضيع
املفتاحية املؤسسة السياسية نظمة من العديد ا و من إنطالقا السياسية ياة ا ا  و ل
السيا املنتظم التفاعالت م لف لالدينامو   .ك
تلعب  ال ية العر الدول ا م وخاصة النامية والدول العالم دول من ا كغ زائر ا اعتبار و
السيا النظام مالمح ورسم القرار صنع و السياسية ياة ا ا محور دورا ة العسكر النخب ا ف
انطالق وذلك املوضوع ذا ا التطرق الدراسة ذه خالل من نحاول سوف ل، اليةك إش من ا
ا مفاد   : أساسية
ذه م سا و تؤثر كيف السياسية ياة ا ة العسكر للنخب اتيجية س انة امل ظل
زائر؟ ا القرار صناعة عملية   النخب
التالية الفرضيات وضعنا الية لإلش مؤقتة   :وكإجابات
عظيم .1 ا ذلك أدى لما السياسية النخب فاعلية تراجعت النخبلما دور
السياسية ياة ا ا وتدخل ة  .العسكر
إ .2 سيؤدي ذلك فإن السيا النظام ل ش املتحكم و العسكري ان إذا
خرى  املثقفة والنخب ة العسكر النخب ن ب  .صراع
الدراسة التالية طة ا اتبعنا املطروحة الية ش عن جابة و الفرضيات ة من للتأكد   :و
ة:أوال العسكر النخب لدراسة ونظري يمولو إي  .  إطار
النخب .1 وأنواع النخبة ف  . عر
ة .2 العسكر النخب ف  .عر
ة .3 العسكر للنخب ة النظر  .طر
ية: ثانيا العر الدول ة العسكر النخب  .واقع
ية .1 العر للدول السياسية ياة ا ة العسكر النخب  . أداء
ية .2 العر الثورات ظل ة العسكر النخب  . أداء
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زائر: ثالثا ا القرار صنع ة العسكر النخب ودور انة  .2014-1962م
ية .1 ة النخب وخصائص ب زائر  العسكر  . ا
ال أنماط .2 ة النخب تدخل وأش ياة  العسكر زائر  السياسية ا  . ا
اسات .3 ع ة النخب تدخل ا ياة  العسكر   . السياسية ا
ة: أوال العسكر النخب لدراسة نظري و يمولو إي  . إطار
بصفة ة العسكر والنخب عموما للنخب سط م م ف لتقديم أساسا املحور ذا خصص
التا النحو ع ذا و   :خاصة
النخب .1 وأنواع النخبة ف  :  عر
ية العر س القوام النخبة لمة اشتقاقات عن البحث ء : نجدعند ال  ، اختاره : انتخب
منھ : والنخبة اختاره م ما ونخب القوم ونخبة م : ، صم . خيار القوم : قال نخبة م بضم يقال ،
اء ا وفتح ه . النون وغ منصور أبو نخبة : قال اختاره يقال ما يدة ا واللغة اء، ا ان إس ،
قال صم و أ : ، نخب م ابھجاء خيار أي ،.   
فسنجد املحيط القاموس نظرنا نخبا : وإذا ينخب ء، : نخب ال نخبة منھ أخذ املختار -  أي
قلبھ : الصيد فالنا - نزع رب العدو : با عند ديثة ا ة س ة رؤ م نخب وأضعفتھ تھ   . جب
استعمل النخبة وم مف أن إ أخرى دراسات ش عشركما ي الثا القرن من وتحولت ابتداء
عشر ع الرا القرن مع التالية ي املعا إ ع : حمولتھ أصبح  Le -املختار"  أو" Elu  -املنتخب"  حيث
choisi "املعروف"و أو أو"Le distingue- املم" أو "Eminent -الش ء لل صفة و ،
شيا من مجموعة ضمن املم ص اصلل أو     . ء
ذلك ع سا عن وتأس ديث ا أحيانا ش"  يتم ا املجتمع" و"  نخبة وسواء . ا "... نخبة
املراكز تتواجد ال غلبية أي ما ا أو الكتلة ضد و ما ع و ف جمع أو مفرد ل ش استعمل
جتماعية ية ات ال من ال ، التحتية من مجموعة رت نوظ ب عارض ة والفكر السياسية طروحات
والنخب، ما من ا ل ل السيا الفكر إدراج يمكن املن ذا بورك"  وضمن مو " و "أدموند جاك
س" و "ديبو ديم ف بونالد"و"  جوز س إ"توكفيل" و ," لو الكتل عودة نتائج عن ؤالء ساءل و ،
خية التار ال الساحة خطار واملعرفةو السياسة ع العودة ذه ا تحمل أن أن يمكن م رأ و
عة ال ة مواج ات ر ا ضمان ع م وحد القادرون م املجتمع أقلية يمثلون الذين الزعماء
ا إقرار أجل من و بدون أو بو الكتل تتدافع ال طالقية   . 1املساواتية
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ســيو النخبةومصط رمعناهشتملالتيصلأمنفر يمعدةعا امفا  : م
ء،جزء،أفضل املنتقاةقلية عالقرن استعمل وقد العليا،الطبقة ال سلعلوصفعشر السا
ةفئاتإلإلشارةوكذامعينةمزاياذات ن النبالءمتم    .والعسكر
لةقرونخاللالستخدامھونظراً  ئاتأطر وطو ةو سمفقدمختلفةوثقافيةحضار ا
وم ذالھدقيقتحديدإالوصول باالختالف النخبة مف ا" كتاباتمثالً يالحظماو "موس
تو"و شيل"و"ماركس"و"بار ميةتبدو و التعددية،وأنصار "م نالتفرقةأ يلفاظمنلب واملعا
اتأن ستاملصط ادفةل لوإنمام ال الطبقة:ذلكأمثلةمنخر،عنيختلفمحددمعم
اكمة، غاركية،رستقراطية،ا   2.السياسيةالطبقةلو
جتماعيةالسياسيةالكتاباتواسعنطاقعستخدملم النخبة مصط   عامعدإال و
ةع وذلك،1930 جتماعقتصادلعالم النخبة نظر تو" يطاو عالنخبةعرفالذي،"بار
ا حة" :أ ةشر اسراً ولو بقوةتؤثر أو مباشرةالسياسيةالسلطةتمارسمتم ي  ممارس ع ذهو
اغي آلخر آنمنقلية سإيؤديتركي فئاتدمجأو دنيا،طبقاتمنجددأفرادتكر
استعاضةأو ا،اجتماعية نتماماً ع    .الثوراتكمامضادةنخبةبتعي
الصفوةأنواع- أو   :النخبة
بنخبة مجموعة أي نفوذا تمارس ال النخبة تد حيث النخب من أنواع ن ب نفرق أن البد
الثقافية(املجموعة النخبة جتماعية، النخبة ية، الدي النخبة السياسية، ا....)النخبة وم ،:   
السياسية.  أ ة:النخبة نظر عت و كم، ا مقاليد ا بيد ال اكمة ا السلطة وتتمثل
وواقع خية التار د الشوا وألن ، السيا جتماع علم موضوعات م أ من السياسية النخبة
السياسية املناصب م أل محتكرة حاكمة، أقلية بوجود تتم واملعاصرة، السابقة املجتمعات
مقاليد ا يد و جتماعية، السياو القرار بصنع صلة ا ل س ول منقادة ومة مح وأغلبية مور،
عام ل    .ش
ية. ب الدي ومسيحياً :النخبة واملراجع، العلماء إسالمياً ا: املتمثلة ول سة، الكن رجال
ا لقيادا ك بالوالء تدين سالمية فالشعوب ذا وع م، تدي بدرجة الناس قلوب ع سلطة
سانية. سالمية  املجتمعات داخل ة كث ية دي مجموعات قبل من املصط ذا   . واستخدم
جتماعية. جـ ع:النخبة جتما تمام ذات املجتمع من العليا الطبقة بھ يقصد غالباً
م ا. مجتمع اتجا لون ش و فيھ ن واملؤثر العام الرأي قادة م جتماعية العاموالنخبة الرآي ت
املجتمع ات   .وتوج
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الثقافية. د ن:النخبة السياسي شطاء وال املجاالت، مختلف والعلماء ن املفكر   . وتمثل
ف .2 ةالنخبعر    :العسكر
تمامأعطيلقد ةللنخبكب ا خياالعسكر مللدور نظراتار ون يلعبھالذيامل العسكر
ياةتوجيھواملجتمعاتشكيل نابرز ومنالسياسية،ا فاتطرقواالذيناملفكر للنخبعر
ة ايرى الذي"Bottomore -بوتومور " العسكر عذات" :ا اايعمطا ون ا اتالقو منتت
ة شالعسكر اعامةبصفةوا ياةكب تأث ول وصنعاتخاذمؤثرادوراوتلعبالسياسيةا
ةالدول وخاصةالقرار    3 ".الديمقراطيةوغ الدكتاتور
ةطر  .3 ةللنخبالنظر  :العسكر
ةاملداسعددت اتاتطرقتالالفكر االقليللكنالنخبةنظر عنتحدثالذيم
ةالنخب مكنبالتخصيصالعسكر اتاو مدارسثالثةاحصاءو ةاتجا النخبتناولتنظر
ة    4:العسكر
 تويقودهالذيالسيكولوتجاه   .بار
 ميلزرايتروادهابرز ومنالنظاميتجاه. 
 ھمنالتنظيميتجاه امنظر     .موس
اتذهوتتفق ةالنخبةانعتجا غرار عالقوةوامتالكالدقيقبالتنظيمتتمتعالعسكر
ةامتالك ةواملعداتس نوفقاتصرفھاملوضوعةالعسكر الالزماملالتوفر إإضافةللقوان
ن سلتأم ةالنخبوتتم ذامن،ولتحقيقال    :بمايالعسكر
ةالنخبة- ببواسطةتقومالعسكر    .والتثقيفالتدر
ةالنخبة- سمالعسكر    .والتنظيالتقبالتقدمت
ةالنخبةشتمل- قاعدةإالعلياالرتبقمةمنواحدةاجتماعيةطبقةمنأك عالعسكر
نود اسايمثلا ع لاملجتمعلواقعا   .مختلفةوشرائحوطبقاتفئاتمن فيھماب
ةاملؤسسةعت - ةالنخبتضمالالعسكر وانضباطاتنظيماك دارةالعسكر
ة ز ابحكموجا لةالرئموقع ي   .5التنظيميةال
رميالتدرج- احيث:ال سلسلعرففيماالتدرجذايتمثلبدقة،متدرجاجتماسقأ بال
والفاعليةنظباطلتحقيقالرسميةوغ الرسميةوالوسائلالعالقاتيتضمنالذييالقياد
ةللمؤسسة لالعسكر    .6ك
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ية: ثانيا العر الدول ة العسكر النخب   .واقع
والنخب السياسية النخب ن ب واملعقدة شابكة امل العالقات مسألة ية العر الدول شابھ ت
منذ ية العر السياسية نظمة أغلب عرفت إذ ة، ة العسكر العسكر للنخب ادوار وجود ستقالل
السياسية  : العملية
ية .1 العر للدول السياسية ياة ا ة العسكر النخب  . أداء
ففكرةعرفت    السياسية، ياة ا ة العسكر النخب مة ملسا عدة ال أش ية العر النظم
ا م أك دستوري وم مف فقط و محايدة ة عسكر واقعة"نخبة سياسية من"حقيقة الرغم وع ،
ا مصا ا ل أن إال ية العر الدول من عدد الرؤساء محل مباشرة تحل لم ة العسكر القيادات أن
تضغ اال مراعا أجل من ستخدام 7ط ة العسكر النخب ا استخدم ال الوسائل وتتمثل
باالنقالبات عرف فيما القائم ي املد النظام ضد ا باستخدام ديد ال أو ة املس للقوة املباشر
ع الضغوط ممارسة ن ب ما تراوحت ش بصور العام الشأن التدخل إ إضافة ة، العسكر
الدولةالنخب ل يا غي و ات والتوج السياسات ر وتقر اكمة ا دور.... السياسية يم ما فإن وعليھ
ن ت أساس ن رت ظا و ية العر الدول السياسية ياة ا ة العسكر ة: النخب العسكر نقالبات
ة تار بالعسكر س ما أو السياسة ش ا تدخل ة(وكذا العسكر رة   ):  الظا
ية. أ العر الدول ة العسكر   :نقالبات
بانقالب العراق ا ل اس حيث ستقالل د عيْ ة العسكر نقالبات رة ظا ية العر الدول عرفت
صد" عام1936عام" بكر اليمن عده ومن محاولة1948، ر"ع الوز هللا ا"عبد سور ثم ،
الزعيم"مع1949عام نا"،"حس ا شك"و" وي سامي الش قام" أديب مصر و ، التوا ع
حرار" عام" الضباط ية. 1952بانقالب العر الدول ا د ش ال ة العسكر نقالبات إجما ليبلغ
عامي ن ا41فقط1970و1936ب عسكر عدد 8انقالبا حيث من القيا الرقم ا ف ا سور لت ّ
تل انقالبات، سعة ب ثمنقالبات انقالبات، بخمسة اليمن ا عد ومن انقالبات، ستة تانيا مور ا
انقالبات بثالثة القمر وجزر لبنان ما بع ي ما، م ل ل انقالبات عة أر ال ّ اللذان والسودان العراق
ة الف تلك خالل واحداً انقالباً ا م ل دت ش فقد زائر وا يا ولي والصومال مصر أما ما، م ل   .ل
السياسيةوقد ياة ا امة خية تار منعطفات ا بمجموع ة العسكر نقالبات تلك لت ش
ية العر الثورات مرحلة ح كم ا بقي ا رموز من عضاً وأن خصوصاً املنطقة،   .9لبلدان
ة. ب العسكر رة ة/ الظا تار   ):Militarisme(العسكر
تلك و ان ذ إ بادر ي ما ل أوّ فإن ية العر الدول ة العسكر النخب عن ديث ا لدى
لم ة العسكر نقالبات حدوث فغياب ي العر العالم ر الظوا أبرز من بدت ال ة العسكر رة الظا
حيث ية، العر الدول معظم كم ا زمام ع ة العسكر النخب سيطرة تراجع عيرافقھ ع ي
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سم -16 العدد   555ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 د
رفيعة، ة عسكر رتبا ا بال م عل أغدقت أو ا نفس ة العسكر املؤسسة م أفرز ون عسكر السلطة
امللكية نظمة وح ة؛ املس للقوات العليا والقيادة الرئاسة منصب ن ب مع ا إ باإلضافة
امل للقوات العام القائد منصب البالد أم أو امللك بوأ ي أيضاالتقليدية ة   .س
ات سميّ ال تنوعت ما م امللكية من ن بنوع ومة مح ية العر النظم تبدو ساس ذا : وع
لقب غالبا ا نفس ع تطلق ال لألنظمة ة العسكر وامللكية اكمة ا لألسر التقليدية امللكية
ة ور معظم. جم ة العسكر املؤسسة إطار تظم ت ال ة العسكر النخب أن يةذلك العر الدول
قوي كرديف داخلية أمنية سية الرئ متھ وم كم ا استمرار ضمان اسم ا العنصر تمثل
ة العسكر النخب ع عتماد ا ف يتم ال االت ا تزايدت لذا خرى، الداخلية منية زة لألج
ش ا ثكنات واختيار ا تدر طبيعة أن لدرجة الداخ من مات ونم مر شكيالتھ وتمركز
ال ال الدول ناءات ست عض مع ارجية ا املخاطر واجس ل س ول الداخلية منية واجس بال
إسرائيل مع ة املواج حساب تحسب   . 10تزال
و و ا دستور ا املنوط أو بھ تقوم أن ض املف للدور خالفا ذا عتداء"و من الدولة حماية
واملحافظ ار للدولةا وي ا واملجال قليمية واملياه ية ال دود ا ع النخب". ة تتجھ كما
الدولة بداخل منية وضاع ع السيطرة املدنية من زة أج فشل حالة أحياناً ة   .11"العسكر
أو  عينھ عامل ا ال اخ ب ي ال ية العر الدول ة العسكر رة الظا شار ان عوامل إن
العوامل ضوء ا إل النظر ستوجب رة الظا ذه أن ع الذي مر العوامل من محددة مجموعة
ل تأث مدى حول اختالفا ناك أن غ عقيدات، و تداخالت من بھ سم ت ما ل ب ا املحيطة ية البي
ة العسكر التدخالت تفس محاولة عند العوامل ذه من أن. واحد " Huntington -نتغتون "حيث
أو لغياب ولكن التدخل ذا إ تميل ا بطبيع ا أل يحدث ال ة العسكر النخب تدخل أن يقول ، مثالً
املجتمع الفاعلية ذات املؤسسات   . ضعف
أكده الذي مر شنو"ذا الكندية-" ميلود القوات د بمع الدولية العالقات سور وف ال
أسماه-بأوتاوا ما أو ية العر املنطقة ة العسكر للنخب التدخ الدور عزا ن السياسة''ح عسكرة
العسكر س سي ذلك'' و إ مضيفا عموما، ي العر والعالم السياسية الطبقة ضعف منإ الكفاح أن
البلدان ذه ل محررة ا نفس عت ال ة العسكر النخب ذه ل الشرعية من نوعا أضفى ستقالل أجل
ستعمار القوات. من سلوك تقرر ال السياسية العوامل أن يرون ن الباحث عض أن بيد
املب حيث من العسكر تدخل فإن لذا ا، ضعف أو ا قو عن النظر غض ة حاجةاملس و حاجة دأ
ية العر املجتمعات طنا ر ما إذا خصوصاً عنھ زت فيما ا ساعد إنضباطية لقوى املجتمعات
التحديث عميلة ة الف   . ذه
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الثالث العالم ودول ية العر الدول ة العسكر والنخب السياسية السلطة ن ب ما والعالقة
ا: عموما النخب من تطلب سياسية اسلطة دور من تـنطلق ة عسكر ونخب ا ل الوالء ة لعسكر
ا ونظام الدولة   .حماية
يحسنون ال القوة ألدوات م امتالك إ باإلضافة ية العر الدول ة العسكر النخب إن
من مختلفة ال أش خالل من وخارجياً داخلياً العامة السياسة توجيھ يؤثرون ا، استخدام
ة العسكر يالءالتدخالت باالس ت وت السيا القرار توجيـھ إ ادفة ال بالضغوط تبدأ قد ال
قتصادية ا نا و ت شوه ب سم ت ال املجتمعات خاصة السياسية، السلطة ع –املباشر
تنظيماً ك ة العسكر املؤسسة مقابل املدنية ا مؤسسا فاعلية عدم أو وضعف جتماعية
  12.وفاعلية
يري كما مقياساً تمثل أن يمكن ة العسكر النخبة لتدخل املختلفة الصور ،"فاي.ي.س"إن
القرار صنع ع ة العسكر النخب سيطرة قوة حسب ا يف تص يتم ة العسكر النظم من ثالثا شمل
السيطرة ا تمارس ال العلنية ومدى   : السيا
ول  - بق: النوع عتمد مدنية نظم شمل او ل ة املس القوات مساندة ع ا واستمرار ا ا
فاي ا عل طلق و ردن و املغرب نذكر النوع ذا أمثلة ومن السيا للتأييد  Military"كمصدر
Supportive Regimes . "  
ي - الثا نزعة: النوع ذات ة املس ا وقوا ة العسكر ا نخ ولكن أيضاً مدنية نظم شمل و
بمع وأنانقالبية خاصة ذلك ا مصا اقتضت إذا ي املد بالنظام طاحة و للتدخل مستعدة ا أ
اسم النوع ذا ع فاي طلق و زائر، ا ذلك ع وكمثال التدخل، سابقة تجارب ا ل
" Intermittently Indirect Military Regimes. "  
الثالث - إ: النوع وصلت ال املدنية النظم تلك الشمل ة العسكر القوة بفضل السلطة
اسم فاي ا عل طلق و ا، د وتؤ ا    ".Indirect Military Regimes "ساند
ع - الرا ع: النوع ن العسكر يالء اس يجة ن تقوم ال الصة ا ة العسكر ومات ا شمل و
ا القرار صنع عملية ع م وسيطر ي، انقال عسكري عمل خالل من االسلطة أمثل ومن ومي،
عام من ا عام) 1954 -  1949(سور من فاي) 1964 - 1958(والسودان ا عل طلق  Proper "و
Military Regimes."13 
ي .2 العر جتما راك ا ظل ة العسكر النخب  . أداء
من نم أن مكن و ي العر يع الر ثورات من مختلفة مواقف ية العر ة العسكر النخب وقفت
و مواقف ثالثة ن ب ي العر الشع راك ا إزاء ية العر ة العسكر النخب أداء  :حيث
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سم -16 العدد   557ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 د
ول  ا: املوقف وأخ ي يجا ياد وا السل ياد ا ن ب ددا م بدا الذي و و املحايد املوقف
النخب تقع الة ا ذه و يخرج، ح عليھ الضغط إ اكم ا نصرة عن متناع من املتطور
ة واملصر سية التو ة    14.العسكر
س-1 ياد: تو ا مت ال حيث الثورة إنجاح مفصليا دورا س تو ة العسكر النخب لعبت
الدولة يار ا دون يلولة وا من فظ إال يتدخل ولم ثوري فعل إ ة الثور الة ا تحول و. إبان
إ ش ا موقف تحول النظام عمر من ة خ ظات قائدال موقف مع خاصة لالنتفاضة نحياز
ال ا ي ال ش عمار"ا بن س" رشيد الرئ أج مما قرطاج قصر دباباتھ حاصرت ن"الذي ز
ع بن الفرار" العابدين ا. ع م أ ش ائز ر ع ة العسكر النخب جانب من املوقف ذا ند : واس
سياسة  من س تو ة العسكر النخب ياء قبلاس من لھ ن املتعرض ش م وال ع"ضعاف " بن
ا يحت ان ال خرى منية زة ج ة   .ملص
طبيعة: مصر-2 ا كث اختلفت وإن ، كب حد إ س تو حدث ملا ا مشا ا مسل مور سلكت
ظ خصوصا بالسياسة، ا وعالق ة العسكر املؤسسة ن و وت ة املصر ة العسكر اتصالالنخب ل
ثورة منذ السياسية بالسلطة مصر وعقب1952عسكر نتفاضة اندالع منذ للعيان ا وا ان و ،
ا بي مسافة وضعت ة العسكر النخب أن الشرطة اب ا خلفھ الذي الفراغ ملأل ش ا استدعاء
س الرئ إلقناع زمة احتدام ظة تتدخل أن ع وحرصت السياسية، القيادة ن مباركو
مال وإن الوقت طيلة متوازنا ة العسكر النخب موقف ان عام ل ش و وضاع ور تد لوقف بالتن
ومطالبھ الشارع إ حيان   15.عض
ي الثا ن:املوقف املطالب وجھ والدولة النظام حماية إ باالندفاع واملتم النقيض و و
الس ة العسكر النخبة ذلك ومثال ، ةبالتغي   . ور
الثالث ن:املوقف و ، الشعبية ات ر ل د مؤ ن ب ة العسكر النخب بانقسام تم الذي و و
واليمنية ية اللي التان ا مثلتھ ما و و لھ املطلق بوالئھ واملستمر اكم ا عن   16.املدافع
وطبيعتھ وقوتھ العسكري ش ا وتركيبة ة العسكر النخب طبيعة أن ن الباحث عض رى و
الثورات ش ع ال الدول ة العسكر للمؤسسة مختلفة أدوار أفرز ما و املجتمعات ذه
ام من عالية بدرجة ة العسكر والنخب املجتمع يتصف حيث ومصر س تو ففي نتفاضات، و
لم التا و النظام زال ولو ح ددا م س ل ا بقاء أن ش ا قيادات أدركت رفية وا تكنجتما
الشعب ثورة مع والوقوف النظام عن التخ لة مش م   . لد
من زة أج وحيث نية وم فة مح ا ف ة العسكر املؤسسة تكن لم ال ية العر الدول أما
ن فئت إ ة العسكر النخب انقسام إ أدت الثورات فإن وعائلتھ اكم ل عة اء: التا أقر من فئة
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وقفت ديھ ومؤ اكم بقيتا أو املعارضة إ انضمت ة العسكر النخب أفراد بقية أما الثورة ضد
واليمن يا لي ال ا و كما   .محايدة
من و ش ا امة ال القيادات ع سيطر عائلية أو طائفية أقلية ا تحكم ال الدول أما
ع ن ح ظلت ة العسكر املؤسسة فإن ردن، و ن والبحر ا ضدكسور اكم ل مواليا قل
ة السور ة العسكر املؤسسة خاصة ة العسكر النخب ذه لدى القناعة ألن اتھ وتحر املجتمع غالبية
املؤسسة ذه قيادات غي ع النظام سقوط   . أن
إ الثورات مع التعامل ة العسكر النخب اختالف ب س أوعزوا فقد ن الباحث عض أما
مع ا خرى عالقا الدولية مصر،القوى ة العسكر النخب موقف م ف يمكن ال ؤالء، ل وفقا
ة املصر ة العسكر للنخب أن فمعروف عتبار، ن ع الدو البعد أخذ دون نتفاضة من س وتو
املساعدات بحكم خصوصا املتحدة الواليات والعسكري السيا القرار مراكز مع ة قو عالقات
ة شالعسكر ا ضباط ا ل ب يذ ال ة العسكر والدورات الدولة ذه من ا يتلقا ال ة السنو
البلد ذا إ كباره األخص عالقاتھ. و باألخص التو ش ا ع تنطبق أن يمكن الة ا ذه و
سا فر   . مع
زائر: ثالثا ا السياسية ياة ا ة العسكر النخب ودور انة      .2014-1962م
ا ودور زائر ا السياسية ياة ا ة العسكر النخب ا بوؤ ت ال انة امل ع ك ال سنحاول
ي ما خالل من القرار   :صناعة
ية .1 ة النخب وخصائص ب زائر  العسكر صائص حصر يمكن ا  بالنخب املرتبطة ا
ة ة العسكر زائر   :ي  ا
ة. أ الثور حيث: املشروعية من ا أ ة زائر ا ة العسكر النخب ا تنفرد ال املفارقات ن ب من
يقول ة، زائر ا الدولة وجود عن سابقة شأة ي"ال تلمسا الصدد" رشيد الذي: "ذا و ش ا
ش ا ت ال الدولة أن املفروض من نما ب زائر، ا الدولة شأ املنطقي"أ من ان لذلك ،
سياظل غاية(نظام لمة) 1988إ ة العسكر للنخب ون ت أن خية التار املشروعية ع قائم
السياسية القيادات اختيار سنة(الفصل بلة بن سنة1962اختيار بومدين خليفة اختيار ،1979 (
ذلك أراد إذا القيادات ذه تنحية ع تحق)1965جوان19انقالب(والقدرة انتظار و نتقال، يق
ام بم للقيام استعداد ع يبقى ة الثور املشروعية حامل ش ا فإن ة الدستور الشرعية إ الفع
لواقع قيادتھ م وف تقدير من بع ت ا لك ة الدستور امھ م نطاق بالضرورة تدخل ال قد نائية، است
الدولة ا دور دود اص ا ا وتفس  17. مور
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كيبة. ب ةال شر ع: ال ست ل ف ا نوع من دة فر ون ت اد ت ة زائر ا ة العسكر النخب إن
ا أ كما حتالل، اية غداة ة ستعمار السلطات ا ون ال قية فر ة العسكر النخب لة شا
بل ندية، ا حياة آثروا وضباط مجندين من الوطنية السيادة جاع اس عقب لت ش وطنية ست ل
نا املناضل عض و ن الفالح من تھ أغلب ل ش الذي الوط ر التحر ش ج ونات مل متداد
الكفاح نداء لبوا الذين ن   . السياسي
أساسية فئات ثالثة ا ق تخ ة العسكر   : والقيادة
و الثورة:الفئة ة مس واكبوا الذين دون املجا م و ؛ الوط ر التحر ش ج بضباط عرف
ة ر وقدالتحر ية، السوفي أو ية العر ية ر ا ليات ال إحدى ا أثناء ن و ت ع تحصل من م وم ،
املؤسسة قيادة امة مراكز وشغلوا ة العسكر ياة ا ستمرار ستقالل عقب اختاروا
و  ة العسكر املؤسسة القرار بمراكز ا ممس نات الثمان بداية إ يل ا ذا ان و ة عابالعسكر ما
ر التحر ش بج التحقت ا و إ راجع ذلك و السياسية بالشؤون املفرط ا تمام ا و الفئة ذه ع
ة العسكر ياة ا ان ام دف ال البالد، ر تحر   .دف
الثانية املدارس:الفئة ونوا ت الذين الضباط م و ؛ الفر ش ا بضباط س ما تضم
خالل سية الفر ة نالعسكر ب بالثورة والتحقوا يات مسي عشية1961و1958ا م عدد وقدر
بـ مؤتمر200ستقالل خالل ش ا م وجود عن بومدين واري الدفاع ر وز دافع ضابط،
سنة زب تقنية1964ا الضباط ؤالء مة م أن وأكد م بمستوا إلطارات ش ا افتقاد ة ب
املجموع ذه لكن ، و ابالدرجة توج ل ش ة املتم الثقافية ا وخلفيا اص ا ا و ت بحكم ة
ش ا داخل   18. خاصا
الثالثة عد:الفئة ة زائر ا املدارس ونوا ت الذين الضباط من الشاب يل ا ا يمثل
عتمد لم أنھ و يل ا ذا يمز ما م وأ م، س صغر ب س الثورة وا شار لم م و ستقالل
ةترقي العسكر للعلوم يعابھ اس ومدى نية امل كفاءتھ ع عتمد وإنما ة، الثور الشرعية ع تھ
السياسية الصراعات عن ما حد إ عيد و و ا ف     .19وتفوقھ
ع والوحدة ام صفة ا ع تنفي أن يمكن ال ة العسكر للنخب املتباينة ات املم ذه إن
ا السيما القرار، صناعة الضباط،مستوى من ة كب مجموعة ا صناع م سا ال ية املص لقرارات
إ م عدد سنة180وصل ي نتخا املسار وقف قرروا ن ح نا ،1988ضابطا إليھ شارة ب ي وما
من ا أغلبي لة مش سعينات ال بداية انت ا أ و ة زائر ا ة العسكر املؤسسة قيادة بخصوص
الساب سياسياتالضباط م ل سمحت الذين الفر ش ل ن جديد"ق بن أع" الشاذ إ باالرتقاء
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ة الف طيلة ة العسكر املؤسسة قيادة ع الضباط ؤالء سيطرة واستمرت ة العسكر القيادة رم
ن  . 1999-1992ب
التنمية. جـ مة مسا: املسا ة زائر ا ة العسكر للنخب ساسية ات املم الفعالةمن ا م
املؤسسة أفراد م سا حيث لالستقالل، ن ول العقدين طيلة للبالد جتماعية و قتصادية التنمية
من التحتية الب بإنجاز املتعلقة تلك السيما قتصادية، ع املشار إنجاز مباشرة بصفة ة العسكر
إ املجندين فضل و زائري ا ش فا وسدود، وجسور سنةطرق أقرت ال الوطنية دمة ا طار
إنجاز1968 م بناء: سا اكية، ش القرى قية، فر الوحدة ق طر خضر، السد مشروع
ية ال واملرافق دا... املطارات مز تمنحھ املجتمع تحديث عمليات ش ل ة الكب مات املسا ولعل
ام م أداء ع أيضا قادرا وتجعلھ املشروعية التقليديةمن اختصاصاتھ من ست ل نائية است  . أخرى
السيا .د للتدخل:املا ة العسكر النخب الستعداد ونة امل ساسية العناصر ن ب من و و
ا شأ منذ انت ة زائر ا ة العسكر فالنخب ، السيا أصيلة"الشأن السياسية الوظيفة عت
ا ام م من أساسية مة وم ا، و تنحيتھ"ت أو س الرئ ن عي ق املحتكرة ستقالل عد وأصبحت ،
ستقاللطيلة من عقود    .ثالثة
السيا التحول مسار وتؤثر السياسية ياة ا مجددا تتدخل أن بعد املس من س ل لذلك
قاد الذي ة ور م ا س رئ وأن السيما ، املا القرن من سعينات ال بداية البالد عاشتھ الذي
القيادة من بقرار كم ا إ وصل قد ان السياسية سنةصالحات ة ذه1979العسكر فإن لذلك ،
من اب قررت أساسھ ع الذي باالتفاق أخل قد أنھ رأت ما إذا للتدخل استعداد ع ة خ
السياسية   .الساحة
وال ستقالل ة بف فقط يرتبط ال ة العسكر للنخبة السيا املا بأن يرى من ناك و
أ ر التحر ش السياسية الباملمارسات العثمانية الدولة إرث من جذوره ستمد إنھ بل الثورة، ثناء
ا تقاليد من السلطة"ان وممارسة السياسية الشؤون للتدخل ة العسكر النخب أمام الباب   ". فتح
ل ش مت سا وال ة زائر ا ة العسكر النخب ا تتم ال صائص ا معظم با تقر ذه
استعداد شكيل ياةأسا ا التدخل بضرورة ة العسكر القيادة و ن و وت ا لد التدخل
ا تحديد ي املحور نحاول مختلفة وأوجھ ال بأش  . السياسية
ال أنماط  .2 ة النخب تدخل وأش ياة  العسكر   .السياسية ا
اير ف دستور إقرار والتأس1989عقب ي القانو طار عد الديمقراطي الذي التحول ملسار
ذه يح الشع الوط ش فا السياسية، صالحات ملسار ا دعم عن ة العسكر النخب ت ع
املواطنون ا ع ع ال رادة السيا التطور من اير23املرحلة اوجس" 1989ف استعداد دت
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رقم ش ا ان أر س رئ عليمة بصدور املقبلة ملرحلة خ.و.ج/أ.ق/51/89ملتطلبات بتار ش
العمل04/04/1989 إزاء ا أفراد حياد تفرض ال ش ا ملؤسسة ديدة ا امات ل إ أشارت ال
  .  السيا
حقيقي امتحان أول عند يصمد لم ياد ا ذا أن الوا من النخبلكن عادت حيث
املسار بتوقيف السيا الشأن والتدخل الوصاية دور لتمارس ش ا ومؤسسة ة العسكر
جانفي ي ل1992نتخا أفر غاية إ استمر الذي الوضع و يمكن2004و مختلفة بصور ولكن
ن بارز ن ل ش ا    20:حصر
النقد. أ أو اض ع حق ياة: )Veto( استعمال ا ة العسكر النخب تدخل من النمط ذا
دور إ ة العسكر املؤسسة تتحول إذ ، السيا ستقرار عدم حاالت عموما سود السياسية
إ يفتقر مجتمع السياسية املشاركة ساع ا حاالت ذلك حدث و القائم، للنظام امي وا املحافظ
عدا يعاب باس الكفيلة السيااملؤسسات العمل نخراط الراغبة ما ا من ائلة ال   . د
ن حالت ون ي الصفة ذه ة العسكر النخب سياسيةو:وتدخل حركة أو حزب انتصار
ة، العسكر املؤسسة ا ف ترغب حاولتوالثانيةال إذا أو الية رادي لسياسات القائمة السلطة اتباع
جماع استقطاب ةالسلطة العسكر املؤسسة ا ف ترغب ال سياسية يتم. ات التدخل من النمط ذا
إلعادة فتتدخل البالد دد ة خط وأزمة فو ة العسكر املؤسسة تراه ما يحدث ن ح أيضا
تتحقق قد املدنية ياة ا إ بالعودة الوعود لكن شرعية، ومة ح إلقامة الظروف يئة و ستقرار
ال النخب ستمر إوقد ش ا عودة التدخل ذا ت ي أن فإما بالسلطة، حتفاظ ة عسكر
نمط و آخر نمط إ بانتقالھ أو اكم"الثكنات لوقف"ا ة زائر ا ة العسكر النخب تدخل ولعل
جانفي ي نتخا التدخل1992املسار ال أش من ل الش ذا ل ا وا تجسيدا   21. عد
السياسية. ب القيادات تزكية أو ة: اختيار العسكر النخب لتدخل ول النمط أن بما
و الثكنات إ ش ا عودة ت ي أن إما ، انتقا نمط و السياسية ياة املدنية ا ياة ا استأناف
القيادات واختيار حداث مسار ع التأث ش ا استمرار أو الشرعية، ال. ظل ةفإن العسكر نخب
القيادات وتزكية اختيار خالل من الوصاية ممارسة ستمرار و و ي الثا ل ا اختارت قد زائر ا
فوز خالل من تجسد الذي الوضع و و للبالد، ش"السياسية ا ر" مر وز ص املتمثل
نوفم عددية رئاسية انتخابات بأول الدولة س ورئ النخببد1995الدفاع من وا وتأييد عم
حسب نتخابات ذه ف ة زمام"العسكر الدين من" نور م تمك شرعية مرة ألول ن العسكر أعطت
املجتمع سي و   .قيادة
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بوكروح"أما الدين خالل" نور من حلت قد السلطة أن فيعتقد نتخابات لتلك ن املر أحد
و و حلھ ستحيل مشكال اع ق انغطي"ذا ل فال الديمقراطي، بالثوب ة نكشار نية الذ ة
ة عسكر جد أصبحت ة ور م ا أن نفي أو ل ج يمكن ال ن لكن وري، جم ش ا بأن   " .عرف
ل  أفر انتخابات كم1999أما ا إ مدنية صية أول بوصول ت ان ال املسبقة
طبيعة حيث من ا سابق عن اختلفت وإن زائر، ناحيةا من ا فإ السلطة إ ديد ا الوافد وانتماء
الباحث رأي ففي والوصاية، التدخل لفلسفة ة استمرار لت ش واري "أخرى ن" عدي عي ع
ل أفر انتخابات ش ل كمر ن1999بوتفليقة العسكر رغبة ع عن ي مد فاختيار ، التغي
للن العسكري ع الطا نفي إرادة عقد ظامعن خالل السياسية ياة ا ش ا تدخل إذن
التحول عملية مؤثر وعامل أسا معطى يبقى وأنماطھ، الھ أش اختلفت وإن سعينات ال
الواقع ع املختلفة ونتائجھ اساتھ ع ا خالل من   .22الديمقراطي،
السياسية .3 ياة ا ة العسكر النخب تدخل اسات ع   . ا
دستور صدور ايرمنذ إ1989ف الس ا م جديدة سياسية مرحلة زائر ا دخلت
ية ز ا التعددية ع قائم آخر إ ة الثور واملشروعية حادية ع مب سيا نظام من نتقال
السياسية ياة ا ة العسكر النخب تدخل اسات ع ا عض ي وفيما ة، الدستور  :والشرعية
التداول . أ كمغياب ا ع: ع ة العسكر النخب ا مارس ال الوصاية أن شك من ما
تارة ن املر ودعم كية و تارة بالتوقيف ي نتخا املسار التدخل خالل من السياسية الطبقة
الديمقراطية نظمة ات مم م أ عد ال التداول عملية ع املباشر ا تأث ا ل ان    .أخرى
خال زائر نوا املسؤول عاقب دت ش ما بقدر حقيقيا تداوال د ش لم املا العقد ل
يطرأ ولم الزمن من عقد طيلة واحدة ظلت ال اكمة ا السلطة ر بجو املساس دونما والرؤساء،
فع غي ا الباحث23عل ش الشأن ذا و ة"، ق عليھ" إسماعيل تنطبق زائر ا الوضع أن إ
م حد ةإ نظر العازل "ا   " .الطوق
السياسية. ب املشاركة النخب: ضعف جمعت ال الشاذة العالقة نتائج من أخرى يجة ن إن
خاصة السياسية، املشاركة مستوى ضعف املا العقد طيلة السيا قل با ة العسكر
و  تراجعا نتخابات عرفت حيث نتخابات بواسطة ا ع واملع ا م ة املشاركةالدور سب ا ا
    .الشعبية
السياسية. جـ السلطة السياسية :ضعف السلطة بدراسة تمت ا ال دبيات معظم إن
أو لية ش و السياسية؛ السلطة ازدواجية وجود حقيقة ع تجمع يات سعي ال خالل زائر ا
رة الظا بالسلطة س بالسلطةوالثانية  (Pouvoir apparent)رسمية س رسمية وغ فعلية
فية ة، ( Pouvoir Occulte) ا ور م ا رئاسة ا أول املنتخبة السياسية املؤسسات ا تمثل و
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ة العسكر املؤسسة ا تجسد مع24والثانية لكن كم ا شؤون سي لألو ة خ ذه تفوض حيث ،
ية املص القضايا شأن ا إل العودة ف. ضرورة تبقىوعليھ الطرح ذا وفق الدولة س رئ سلطة إن
ة العسكر املؤسسة ودعم قبول ينة   . ر
نتقالية. د املرحلة ل: استمرار ش م سا قد ي نتخا املسار ة العسكر النخب تدخل إن
حادية مرحلة تأكيد ل ب تجاوزت زائر ا أن من الرغم فع نتقالية، املرحلة عمر إطالة أسا
تحقق لم باملقابل ا فإ الديمقراطية، املمارسة شروط توف يل س امة خطوات وخطت ية ز ا
ات ر وا سان حقوق ام واح التعددية ع القائمة الديمقراطية ياة ا إ الفع نتقال
والتداول السلطة ساسية   . ع
ة العسكر النخب إقحام عملية أن اوالواقع ير ت تجد قد عملية السيا العمل ك مع
جتماعية ل يا وال للب مفتقدة مجتمعات السائدة نظمة تلك أو الشمولية نظمة حالة
ما حد إ زائري ا ش ا ة تجر انت وإن زائر ا و كم، ا شؤون س ل ة الضرور والسياسية
فإن ا وظروف ا وزما ا ل ش دة قياداتھفر أو ش ا استمرار بأن أيضا اف ع من مفر ال ھ
السياسية القيادة اختيار مسار التأث خالل من السيما سياسية بمسؤوليات با25ضطالع س عد ،
ا إطار استكملت ال الديمقراطية ة التجر ميالد عسر من د ز و نتقالية املرحلة أمد ادة ز سيا رئ
ي امالقانو حت ع قائمة حقيقية ممارسة خالل من امليدان ع تتجسد أن دون لكن والتأس
الشعبية لإلرادة   . التام
اتمة    :ا
ع اما مؤشرا عد السياسية القيادات اختيار ة العسكر النخب دور فإن سبق ما خالل من
السي ياة ا ة العسكر املؤسسة تمارسھ الذي التأث املؤسسةدرجة ذه ثقل م عكس و اسية
ا ف سيطر حالة ا أ ع ة زائر ا الة ا توصيف يمكن ال فإنھ ذلك ومع ، السيا النظام
الذي د ا إ مطلقة بصفة السياسية ياة ا ع يمن و ة العسكر واملؤسسة ة العسكر النخب
ف أخرى ة ج ومن ا، عسكر نظاما السيا النظام فيھ ةيصبح العسكر للنخب سيا دور وجود إن
ديمقراطية ة تجر قيام دون حول و الدولة عن وري م ا ع الطا صفة أيضا ينفي عاظم أو قل ما م
   .حقيقية
مرحلة ن ب يفصل الذي باالنتقا إال وصفھ يمكن ال اليوم زائر ا السيا الوضع إن
ال من مستمدة شرعية ع قائمة للمشروعيةنسياسية املمثلة ة العسكر واملؤسسة ة العسكر خب
ون ت وقد الشعبية، السيادة ع القائمة ة الدستور الشرعية ع قائمة جديدة مرحلة إ خية التار
النظام أساسھ ع نصنف أن يمكن مستقرا وضعا ست ل ا لك يا س لة طو نتقالية املرحلة ذه
قطعية بصورة زائري ا ديدةالسيا ا ات التوج ظل خصوصا ذاك، أو النموذج ذا
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سم - 16 العدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 564    2017 د
سنة منذ ى ك تحديات تواجھ ت أ ال ة العسكر افية 2000للنخب ح مسار أساسا تمثلت
القيادات من جديد جيل وصعود ، طل لف ا مع والتعاون التقارب سياسة والتحديث،
ح و نية امل إ ميال أك ة النخبالعسكر لعالقة جديدة أطر رسم م سا تحديات ا ل اف،
حد ووضع املرحلة ذه تجاوز السياسية السلطة رغبة أن ع ادة ز ، السيا باملجال ة العسكر
سيحدد الذي سا املعطى ن الرا الوقت عد السياسية ياة ا املؤسسة ذه لتدخل
العسكر  النخب انة وم دور زائري مستقبال ا السيا النظام    .ة
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